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Books
Llibres
Almirall, Valentí. Obra completa. Volum 2: 1880-1884 / 
edició, introducció i notes a cura de Josep M. 
Figueres. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2013. – 955 p. 
Aymerich i Bernal, Isidre. El Paper moneda a l’Alt 
Penedès durant la Guerra Civil: 1936-1939. Insti-
tut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis 
Numismàtics ; Institut d’Estudis Penedesencs, Bar-
celona 2013. – 151 p. : il.
Barcino II: marques i terrisseries d’àmfores del Baix Llo-
bregat. Edició a cura de Cèsar Carreras Monfort, 
Albert López Mullor i Josep Guitart i Duran. Insti-
tut d’Estudis Catalans. Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, Barcelona 2013. – 376 p. : il.
 I. Rodà de Llanza, Isabel «Pròleg»; II. «Agraï-
ments»; III. Carreras i Monfort, Cèsar ; López 
Mullor, Albert ; Guitart i Duran, Josep «El Baix 
Llobregat: una vall vinícola i terrissera de l’Ager 
Barcinonensis»; IV. Moret Pujol, Lourdes ; Car-
reras Montfort, Cèsar ; Miró i Alaix, Carme 
«Terrisseries al voltant de la riera de Rubí: can Tin-
torer (el Papiol) i can Pedrerol de Baix (Castellbis-
bal)»; V. Miquel i López, Júlia ; Morera Cam-
prubí, Jordi «Sant Vicenç dels Horts: una zona 
productora de tipus industrial en època altimperial 
romana»; VI. Barreda i Casanova, Maria-Lledó 
«La terrisseria del jaciment del barri antic (Sant Boi 
de Llobregat)»; VII. López Mullor, Albert «La 
figlina i les àmfores de l’àrea de les termes romanes 
de Sant Boi de Llobregat»; VIII. Huélamo Ga-
baldón, Juana ; Solias i Arís, Josep Maria «Can 
Manyoses (Viladecans, Baix Llobregat): l’abocador 
d’un nou centre productor de ceràmica»; IX. Mar-
tínez Ferreras, Verònica ; Gutiérrez García-
Moreno, Anna «Caracterització arqueomètrica de 
les àmfores produïdes a les terrisseries del Baix Llo-
bregat»; X. Berni Millet, Piero ; Carreras i 
Monfort, Cèsar «Corpus epigràfic de segells en 
àmfores, dolia, tegulae i gerres de ceràmica comuna 
oxidada del Baix Llobregat»; XI. Gorostidi Pi, Di-
ana «Sobre les marques syn/syne i la seva identifi-
cació amb C. Trocina Synecdemus, sevir augustal de 
la colònia de Barcino»; XII. Soto Cañamares, Pau 
«Anàlisi de la distribució i la mobilitat en el territori 
del riu Rubricatum»; XIII. Izquierdo i Tugas, 
Pere «L’ancoratge de les sorres: el port de la vall del 
Llobregat»; XIV. Carreras i Monfort, Cèsar 
«Evolució de les terrisseries del Baix Llobregat a 
partir de les seves marques i els seus derelictes»; XV. 
«Bibliografia»; XVI. «Índex alfabètic de marques»; 
XVII. «Índex alfabètic invers de marques»; XVIII. 
«Índex de figures»; XIX. «Índex de taules»
Balcells, Albert. Jaume Massó i Torrents i la moderni-
tat, 1863-1943. De L’Avenç a l’Institut d’Estudis 
Catalans. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2013. – 187 p. : 
il.
Balcells, Albert. La Universitat de Barcelona i el Parla-
ment de Catalunya durant la Guerra Civil de 
1936. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-
Arqueològica, Barcelona 2013. – 117 p.
Duran i Grau, Eulàlia. Joan Fuster : semblança biogrà-
fica / Text redactat per Eulàlia Duran i Grau en 
motiu de la commemoració del norantè aniversari 
del naixement de Joan Fuster i dels cinquanta anys 
de la publicació de Nosaltres els valencians. Insti-
tut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arque-
ològica, Barcelona 2013. – 20 p. 
Fontbona, Francesc ; Bassegoda, Bonaventura [dirs.] 
DHAC: Diccionari d’historiadors de l’art català 
[Recurs electrònic]. Institut d’Estudis Catalans. 
Secció Històrico-Arqueològica, Barcelona 2013. – 
Online Edition [<http://dhac.iec.cat>]
Jaume I : commemoració del VIII centenari del naixe-
ment de Jaume I. Volum 2: L’economia rural. 
L’articulació urbana. Les institucions eclesiàs-
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tiques. L’expansió territorial. El comerç / edició a 
cura de Maria Teresa Ferrer i Mallol. Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona 2013. – 884 p. : il.
 I. Feliu i Montfort, Gaspar «L’explotació de la 
terra a Catalunya»; II. Benito i Monclús, Pere «La 
senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d’un 
nou ordre jurídic»; III. Freedman, Paul «L’ela bo ra-
ció del dret i el règim senyorial en el regnat de 
Jaume I»; IV. Catafau, Aymat «Les territoires des 
Comtés au temps de Jaume Ier d’Aragon, le Con-
quérant»; V. Banks, Philip «L’articulació urbana a 
Catalunya»; VI. Guilleré, Christian «Gérone au 
temps de Jaume Ier»; VII. Vinyoles i Vidal, Tere-
sa-Maria «La vida quotidiana i l’espai domèstic al 
segle XIII»; VIII. Bolòs i Masclans, Jordi «Els 
camins a Catalunya en temps de Jaume I»; IX. 
Aventín i Puig, Mercè «Jaume I: una política mer-
cantil?»; X. Schmidt, Tilmann «Roma e la Corona 
d’Aragona nel XIII secolo: le bolle pontificie»; XI. 
Pladevall i Font, Antoni «Les Iniciatives de 
l’Església Catalana durant el regnat de Jaume I»; 
XII. Bertran i Roigé, Prim «L’economia de 
l’Església catalana en temps de Jaume I»; XIII. 
Baucells i Reig, Josep «Pietat popular i clima re-
ligiós»; XIV. Cateura Bennàsser, Pau «L’Església 
de Mallorca en temps de Jaume I»; XV. Muñoz 
Garrido, Vidal «La Iglesia en Aragón en el siglo 
XIII»; XVI. Martí i Bonet, Josep M. «Parròquies i 
monestirs de Catalunya. Evolució històrica fins al 
temps de Jaume I»; XVII. García-Guijarro Ra-
mos, Luis «Guerra y religión en el contexto ibérico 
del siglo XIII: una mirada sobre el reinado de Jaime 
I»; XVIII. Bonet Donato, Maria «Els hospitalers 
en temps de Jaume I»; XIX. Webster, Jill R. «El 
franciscanisme medieval: la primera generació de 
menorets i menoretes a la Corona d’Aragó (1226-
1276)»; XX. Hernando i Delgado, Josep «Els 
ordes religiosos a Catalunya: els dominicans i les 
grans personalitats de l’orde»; XXI. Brodman, 
James William «New perspectives on the creation 
of the Mercedarian Order»; XXII. Mas i Forners, 
Antoni «Les conquestes de Mallorca i d’Eivissa»; 
XXIII. Rosselló Bordoy, Guillem «De Mayūrqa a 
Mallorca. El Repartiment»; XXIV. Soto, Ricard 
«L’organització agrícola de les noves terres a Ma-
llorca i el paisatge rural»; XXV. Barceló i Crespí, 
Maria «De Madina Mayūrqa a Ciutat de Mallorca»; 
XXVI. Renedo Puig, Xavier «Llums velles i llums 
noves sobre la batalla de Portopí»; XXVII. Guinot i 
Rodríguez, Enric «La conquesta i colonització del 
regne de València per Jaume I. Balanç i noves pers-
pectives»; XXVIII. Garcia-Oliver, Ferran 
«L’espai transformat. El País Valencià de la colonit-
zació feudal»; XXIX. Garrido i Valls, Josep-Da-
vid «La conquesta de Múrcia»; XXX. Ruzafa 
García, Manuel «Els musulmans de València i la 
conquesta de Jaume I: el destí dels vençuts»; XXXI. 
Narbona Vizcaíno, Rafael «La configuració del 
perfil municipal en la xarxa urbana del regne de 
València (1238-1329)»; XXXII. Aparisi Romero, 
Frederic «Fundar una vila, colonitzar un territori. 
Gandia, 1239-1323»; XXXIII. Bensch, Stephen P. 
«The Commercial Surge of Catalonia»; XXXIV. 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa «El comerç amb 
els estats italians en temps de Jaume I»; XXXV. 
Coulon, Damien «El desarrollo del comercio cata-
lán en el Mediterráneo occidental durante el reina-
do de Jaime I»; XXXVI. Batlle i Gallart, Carme 
«Mercaders de Barcelona al nord d’Àfrica durant el 
regnat de Jaume I»; XXXVII. Sastre Moll, Jaume 
«La integració marítima de les Balears dins l’àrea 
comercial catalana»; XXXVIII. Igual Luis, David 
«L’economia comercial i marítima de València du-
rant el regnat de Jaume I»; XXXIX. Duran i Duelt, 
Daniel «Consolats nàutics, consolats ultramarins i 
altres formes d’organització nauticomercantil en 
l’àmbit català»; XL. Riera i Melis, Antoni «La dra-
peria a la Corona catalanoaragonesa durant el se-
gon terç del segle XIII»; XLI. Salrach Marès, Jo-
sep M. «Jaume I, una valoració del regnat»; XLII. 
Redondo García, Esther «Mapes de l’itinerari de 
Jaume I (1208-1276) durant tota la seva vida»
Pérez-Bastardas, Alfred. Els cartells de “La Frase 
Quincenal”: feixisme, totalitarisme, cabdillatge i 
autarquia en la propagada de FET y de las JONS. 
1940-1951. Institut d’Estudis Catalans. Societat 
Catalana d’Estudis Històrics ; Editorial Base, Barce-
lona 2013. – 182 p. : il.
Prevosti, Marta ; López Villar, Jordi ; Guitart i Du-
ran, Josep (eds.). Ager Tarraconensis. Volum 5: 
Paisatge, poblament, cultura material i història. 
Actes del simposi internacional. Institut d’Estudis 
Catalans ; Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
Barcelona 2013. (Documenta ; 16). – 445 p. : il.
 I. Guitart i Duran, Josep «Pròleg»; II. Prevosti i 
Monclús, Marta «Paisatge, poblament, cultura 
material i història de l’Ager Tarraconensis. Resul-
tats i comparacions»; III. Rosada, Guido «Assetti 
centuriati romani. Problemi di metodo a partire dai 
casi della Venetia et Histria»; IV. Massó Carba-
llido, Jaume «Bibliografia d’interès sobre 
l’arqueologia ibèrica i romana del sector occidental 
del camp de Tarragona, per ordre cronològic, fins a 
l’any 1976»; V. Olesti i Vila, Oriol «L’Ager Tarra-
conensis i les muntanyes de Prades. Un espai colo-
nial mal conegut»; VI. Menchon i Bes, Joan Josep 
«De l’Ager Tarraconensis a la marca extrema d’Al-
Andalus. Algunes reflexions entorn del (des)pobla-
ment del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i 
el Priorat entre l’antiguitat tardana i la conquesta 
feudal»; VII. Marrugat i Cuyàs, Ramon «Apunts 
sobre la utilització dels topònims medievals per al 
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coneixement del món antic: el cas del Camp de Tar-
ragona»; VIII. Canela Gràcia, Joan «El pobla-
ment preromà en el marc de l’Ager Tarraconensis: 
el cas de les valls fluvials del Francolí i del Gaià»; IX. 
Dalmau, Marc «El poblament en època antiga a 
l’Argilaga i els seus voltants (segles V aC-V dC)»; X. 
Ciurana i Prast, Judit «Les àrees funeràries de 
l’Ager Tarraconensis (segles I-III dC)»; XI. Genera 
i Monells, Margarida ; Melgarejo i Draper, 
Joan Carles «Paisatge i poblament a la conca mi-
nera del Priorat»; XII. Nolla i Brufau, Josep Ma-
ria; Palahí Grimal, Lluís «El Paisatge del Subur-
bium de Gerunda»; XIII. Járrega Domínguez, 
Ramón «El poblament tardoantic al sector meridi-
onal de la Tarraconensis (sud de Catalunya i nord 
del País Valencià). Concomitàncies i diferències»; 
XIV. Flórez i Santasusanna, Marta ; Trullén 
Fernández, Arnau ; Garcia Molsosa, Arnau 
«Aportacions de la prospecció arqueològica a 
l’estudi diacrònic de les dinàmiques del poblament 
rural antic al Vallès Oriental (segles V aC - segles V 
dC)»; XV. Rodrigo Requena, Esther «L’es truc tu-
ra ció del territori i l’evolució del poblament i de la 
xarxa viària de l’Ager Iessonensis»; XVI. Rodrigo 
Requena, Esther ; Garcia Llinares, M. Gemma ; 
Mercado Pérez, Mònica ; Guitart i Duran, Jo-
sep «El jaciment de can Tacó (Montmeló i Montor-
nès del Vallès) i els inicis de la presència romana al 
territori laietà en època republicana»; XVII. Ro-
dríguez Sánchez, M. del Carmen «El Ager Cor-
dubensis: aproximación al territorium de colonia 
patricia Corduba»; XVIII. Trément, Frédéric ; 
Carvalho, Helena «Romanisation et développe-
ment: approche comparée des territoires de la par-
tie occidentale du Conventus bracarensis (Tarraco-
naise) et de la Civitas Arvernorum (Aquitaine). Une 
perspective de longue durée (IIe s. av. J.C. - IIe s. 
apr. J.C.)»; XIX. Scrinzi, Maxime «Archéologie de 
la haute et moyenne Vallée du Vidourle, de l’Âge 
du fer à l’an mille»; XX. García Noguera, Mont-
serrat ; Roig Pérez, Josep Francesc ; Teixell i Na-
varro, Immaculada «Darreres aportacions en 
l’estudi de la vil·la romana de la Llosa (Cambrils, 
Baix Camp): l’edifici septentrional»; XXI. López 
Vilar, Jordi ; Puche i Fontanilles, Josep M. «El 
balneum de la vil·la romana de la Llosa (Cambrils): 
una nova interpretació»; XXII. Roig i Pérez, Josep 
Francesc «La bòbila romana de Vila-Seca (Alcover, 
Alt Camp)»; XXIII. Bru Virgili, Marta «El Jaci-
ment del Barranc de Sales (la Selva del Camp, Baix 
Camp)»; XXIV. Díaz García, Moisés «El castel-
lum de Puigpelat: un punt estratègic de control ter-
ritorial a l’entorn de la Tarraco republicana»; XXV. 
López Mullor, Albert «Evolució constructiva i 
material arqueològic de la casa núm. 3 del poblat 
ibèric de Darró (Vilanova i la Geltrú), segles II-I 
aC»; XXVI. Clariana i Roig, Joan Francesc «Un 
skyphos de Terra sigillata itàlica de Monterols»; 
XXVII. Gorostidi Pi, Diana ; López Vilar, Jordi ; 
Prevosti i Monclús, Marta ; Fiz Fernández, Ig-
nacio «Propietaris de vil·les de l’Ager Tarraconensis 
(meitat occidenetal de camp de Tarragona). 
Proposta per a un catàleg»; XXVIII. Arrayás Mo-
rales, Isaías «Tarraco, Omphalós del món greco-
romà. L’ambaixada de Mitilene a Tarraco»; XXIX. 
Siles Ruiz, Jaime ; Hernández Pérez, Ricardo «El 
epitafio dialogado Rit 668: nueva lectura e interpre-
tación»
Riera Melis, Antoni (coord.). Crisis frumentàries, ini-
ciatives privades i polítiques públiques de proveï-
ment a les ciutats catalanes durant la baixa edat 
mitjana. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2013. – 300 p.
Serra i Puig, Eva. Josep de C. Serra i Ràfols: semblança 
biogràfica / Conferència pronunciada davant el 
Ple per Eva Serra i Puig el dia 8 d’abril de 2013. 
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2013. – 56 p. 
Simó, Meritxell. Jaume Massó i Torrents. La cançó pro-
vençal en la literatura catalana cent anys després. 
Institut d’Estudis Catalans. Edizioni del Galluzzo, 
Firenze 2012. – 263 p. 
Villaronga, L. Obra numismàtica esparsa. Volum 3: 
Temes metodològics. Institut d’Estudis Catalans. 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelo-
na 2013. (Tria de reedicions; 4). – 525 p. 
Villaronga, L. Obra numismàtica esparsa. Volum 4: 
Àmbits aragonès, vascó, celtíber i occità. 
Ikalkusken. Institut d’Estudis Catalans. Societat 
Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelona 2013. 
(Tria de reedicions; 5). – 437 p. 
Journals
Revistes
Acta Numismàtica. Volum: 43. Institut d’Estudis Cata-
lans. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, 
Barcelona 2013. - 281 p. : il.
 I. Domínguez Arranz, Almudena «Arqueología y 
moneda. Apuntes para la investigación»; II. Sana-
huja i Anguera, Xavier «Memòria de les activitats 
de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics»; III. 
Casanova, Rossend «Una visita al Museu Nu-
mismàtic d’Atenes»; IV. García Garrido, Manuel 
«Sobre unos divisores inéditos de Emporion»; V. 
Villaronga, Gabriel «Confirmació de divisors 
d’argent de Roses»; VI. Merino, Antonio «Hipóte-
sis interpretativa de la inscripción monetaria Lau-
ro»; VII. Amela Valverde, Luis «Sobre una 
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moneda gala tardía de la Galia meridional (RPC I 
507)»; VIII. Amela Valverde, Luis «Una repre-
sentación de Cleopatra en la ciudad aquea de Patras 
(HGC 5 57)»; IX. Amela Valverde, Luis «El dena-
rio de Cn. Domicio Calvino (RRC 532/1)»; X. 
Francès Vañó, David «Reconsideració de les 
atribucions d’un tresoret de la taifa d’Alpont»; XI. 
Crusafont i Sabaté, Miquel «El florí perpinyanès 
de Pere III amb marca V. Altres dades sobre els 
florins i els croats catalans»; XII. Orell Jaquotot, 
Jeroni ; Boada Salom, Jaume «Apunts sobre les di-
verses ubicacions de la seca de Mallorca (segles 
xiii-xv)»; XIII. Crusafont i Sabater, Miquel ; 
Trilla Pardo, Emili «És aquest el dobler de Me-
norca de Pere de Portugal (1464-1466)?»; XIV. Sen-
dra i Ibáñez, Joan Antoni «Dues variants inèdites 
de florins de la seca de València»; XV. Crusafont i 
Sabater, Miquel ; Trilla Pardo, Emili «Assaig 
d’identificació d’una matriu de segell inèdita 
al·lusiva a un pariatge»; XVI. Fabrizi, Davide «Un 
inedito cavallo a nome di Ferdinando II d’Aragona»; 
XVII. Sanahuja i Anguera, Xavier «Els terços de 
croat de Lleida de la guerra contra Joan II (1462-
1465)»; XVIII. Junyent i Molins, Pol «Fraus mo ne-
taris a la Catalunya del segle XV, segons els comptes 
del receptor dels emoluments de la Governació 
General de Catalunya»; XIX. Llobet i Portella, 
J. M. «Documents del segle XVI sobre la recollida i 
el contramarcatge dels diners de Barcelona»; XX. 
Boada Salom, Jaume ; Trilla Pardo, Emilio 
«Una moneda inèdita del tipus de l’ecut encunyada 
a Barcelona sota Felip III (IV). Anotacions sobre 
anomalies»; XXI. Vall-llosera i Tarrés, Jordi 
«Els menuts de Vic de la Guerra dels Segadors. Pro-
va d’un tipus inèdit. Seriació i catàleg»; XXII. Roma 
Valdés, Antonio «Restes de riell de sisens de Bell-
puig del 1642»; XXIII. Jorba i Serra, Xavier «Pe-
llofes inèdites (1a part)»; XXIV. Casanova, Ros-
send «Les medalles miniatura. Una aproximació»; 
XXV. Crusafont i Sabater, Miquel «Medalles 
escolars de premi dels jesuïtes»; XXVI. Olano, 
Jesús «Dues medalles sobre la “Nova Cançó” (En el 
cinquè aniversari de Raimon com a cantant)»; 
XXVII. Crusafont i Sabater, Miquel «Troballa 
de la Cerdanya»; XXVIII. Crusafont i Sabater, 
Miquel «Troballa del castell d’Orcau»; XXIX. «Re-
censions bibliogràfiques»; XXX. «Publicacions de la 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics»
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 
Volum 24. Institut d’Estudis Catalans. Societat Ca-
talana d’Estudis Històrics, Barcelona 2013. – 684 p. 
 I. Dalmau i Ribalta, Antoni «L’anarquisme en el 
tombant dels segles XIX i XX: l’acció de Tarrida del 
Mármol»; II. Sanmartí i Grego, Joan «Josep de C. 
Serra-Ràfols i l’estudi del la cultura ibèrica»; III. 
Nolla i Brufau, Josep Maria «El problema histo-
riogràfic dels orígens de Girona. El paper de J. de C. 
Serra-Ràfols»; IV. Prevosti i Monclús, Marta 
«Forma conventus Tarraconensis I: Baetulo-Blanda. 
La primera carta arqueològica de la Península 
Ibèrica»; V. Barral i Altet, Xavier «Josep de C. 
Serra i Ràfols o la voluntat de continuïtat ideològica 
de l’arqueologia, des de la Mancomunitat i malgrat 
el Franquisme»; VI. Serra i Puig, Eva ; Serra i 
Puig, Blanca «Repressió, represàlies i represa en 
l’arqueologia catalana (de 1939 a finals de la dècada 
de 1940): notes sobre Josep de Calassanç Serra i Rà-
fols»; VII. Guitart i Duran, Josep «Josep de C. 
Serra i Ràfols: una vida de fidelitat i dedicació al 
patrimoni arqueològic de Catalunya. L’exemple de 
la Baetulo romana»; VIII. Riu Barrera, Eduard 
«La muralla de Barcelona i altres fortificacions ur-
banes de l’antiguitat en l’obra de Josep de C. Serra i 
Ràfols, entre els anys trenta i seixanta»; IX. Bue-
nacasa Pérez, Carles «La crisi del segle iii, preludi 
de la fi del món antic»; X. Járrega Domínguez, 
Ramón «Crisi i canvis estructurals a la Hispània 
oriental entre l’Alt Imperi Romà i l’antiguitat tar-
dana»; XI. Belenguer, Ernest «Una aproximació a 
la crisi de la baixa edat mitjana a Catalunya»; XII. 
Serra i Puig, Eva «La crisi del segle xvii a Catalu-
nya»; XIII. Pascual i Domènech, Pere «La crisi de 
1866 i després: antecedents i conseqüències»; XIV. 
Balcells i González, Albert «La crisi econòmica 
dels anys trenta del segle xx»; XV. Catalan, Jordi 
«La depressió del darrer Franquisme i la transició 
democràtica (1973-1986)»; XVI. Guixé i Co-
romines, Jordi «Exili i repressió a la França de Vi-
chy. El cas de Lluís Nicolau d’Olwer»; XVII. Mo-
rales Montoya, Mercè «Antoni Rovira i Virgili. 
Historiografia de l’exili (1939-1949)»; XVIII. Gra-
cia Alonso, Francisco «Pere Bosch Gimpera. 
L’Exili britànic (1939-1940)»; XIX. Pujol i Casa-
demont, Enric «Ferran Soldevila: exili i repressió»; 
XX. Socias Batet, Imma «Més notícies a l’entorn 
del període americà de Josep Pijoan Soteras (1881-
1963)»; XXI. Llanas, Manuel «Gaziel periodista 
vist per ell mateix. Vuit escolis a un article de 1934»; 
XXII. Soler Noguera, Valentí «Just Cabot: el pe-
riodisme espapçat, la Catalunya impossible»; XXIII. 
Garolera i Carbonell, Narcís «Josep Maria de 
Sagarra, articulista»; XXIV. Canosa Farran, 
Francesc «Domènec de Bellmunt: el primer repor-
ter de Catalunya»; XXV. Moran i Ocerinjau-
regui, Josep «Orígens de l’Ajuntament de les Corts 
(1814-1836)»; XXVI. López Esteve, Manel «Els 
fets d’octubre de 1934 a Catalunya: entre l’acció de 
govern i la mobilització social»; XXVII. Prevosti i 
Monclús, Marta «Casal Valls, Laura (2012). Del 
treball anònim a l’etiqueta. Modistes i context so-
cial a la Catalunya del segle XIX. Amb un pròleg de 
Mireia Freixa. Barcelona: Duxelm»; XXVIII. So-
brequés i Callicó, Jaume «Gestes dels comtes de 
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Barcelona i reis d’Aragó. Gesta comitum Barchi-
none et regum Aragonie. Text llatí i traducció. 
Edició i introducció de Stefano M. Cingolani. Tra-
ducció i notes de Robert Álvarez Masalias (2012). 
Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum i 
Publicacions de la URV»; XXIX. Bartolomé Ro-
viras, Laura «Barral i Altet, Xavier (2013), Història 
de l’art a Catalunya. Creació artística, paisatge i so-
cietat. Barcelona: Base, 248 p.»; XXX. Balcells i 
González, Albert «Miret i Sants, Joaquim (2010). 
Sempre han tingut bec les oques. Introducció 
d’Enric Pujol. Edició a cura d’Alba Dedeu. Barcelo-
na: Adesiara. 380 p.»
Lambard. Estudis d’art medieval. Volum 23. Institut 
d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romànic, Barce-
lona 2013. – 174 p. : il. 
 I. Riera i Sans, Jaume, «Els jueus dins el context 
català dels segles XIV i XV»; II. Bramon i Planas, 
Dolors «Moros, jueus i cristians: la visió de l’altre a 
la Corona Catalanoaragonesa»; III. Español Ber-
tran, Francesca de la «Iconografia antisemita»; IV. 
Escandell i Proust, Isabel «La Hagadà d’Or, re-
visada. Aproximació al seu context historicoartístic 
i noves propostes»; V. Sánchez Sauleda, Sebastià 
«El Santuari del Tallat: les vicissituds d’un edifici 
del tardogòtic català»; VI. «Memòria del curs 2011-
2012»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 21. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis 
Litúrgics, Barcelona 2013. – 306 p. : il. 
 I. «Membres de la Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics»; II. Aragonès i Rebollar, Josep «In memo-
riam del mestre Joan M. Aragonès i Rebollar»; III. 
Smyth, Matthieu «La prière eucharistique hispano-
gallicane et l’antique liturgie de l’Afrique romaine»; 
IV. Altés i Aguiló, Francesc Xavier «Recons-
titució parcial d’un homiliari catalanonarbonès del 
segle IX-X transmissor de sermons de Cromaci 
d’Aquileia»; V. Pagès i Paretas, Montserrat «Les 
pintures murals romàniques de Sant Martí Ses-
corts»; VI. Masnou i Pratdesaba, Josep M. «Els 
necrologis de Serrateix»; VII. Sureda i Jubany, 
Marc «Un recull d’estatuts del capítol de la Seu 
d’Urgell»; VIII. Gros i Pujol, Miquel dels Sants «El 
Processoner del Monestir de Santa Maria de 
l’Estany»; IX. Zaugner Espinosa, Sergi «La recep-
ció del Concili de Trento a Barcelona. Efectes pri-
merencs sobre la música»
Revista catalana de musicologia. Volum 5. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Musicolo-
gia, Barcelona 2012. – 198 p. : il.
 I. Ballester i Gibert, Jordi «La iconografia musi-
cal a la Mediterrània i el seu impacte sobre la cultu-
ra europea al llarg de la història: Congrés Interna-
cional (Barcelona, octubre de 2010)»; II. Menzel 
Sansó, Cristina «El portal del mirador de la Cate-
dral de Mallorca: noves perspectives ico no grà fi-
ques»; III. Robledo Estaire, Luis «La música, in-
termediaria entre el saber humano y la piedad: la 
Alegoría de las artes liberales de Miguel March (ca. 
1633-1670)»; IV. Esteve Marull, Vanessa «Les 
al·legories musicals en l’edició impresa de la Màs-
cara reial: nous models iconogràfics en els gravats 
catalans de la segona meitat del segle XVIII»; 
V.  Daufí, Xavier «L’Acadèmia del teatre a la 
Quaresma. Concert de veus i instruments, de M. 
Tramulles (atribuït): una visió de la vida musical 
barcelonina del segle XVIII»; VI. Pérez Berná, 
Juan «Naturalismo y metáfora en la “música” pin-
tada de Santo Domingo de Orihuela, San Pedro de 
Agost i la Immaculada de Onil (1695- ca. 1730)»; 
VII. Pinyol Vidal, Josep «La iconografia del músic 
i de la música als dibuixos de la premsa barcelonina 
(1865-1936)»; VIII. Piquer Sanclemente, Ruth 
«Ritmo clásico, danza y música en el Noucentisme 
catalán»; IX. Almacellas i Díez, Josep Maria 
«Una visita musical a la col·lecció permanent del 
MNAC»
Revista catalana de musicologia. Volum 6. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Musicolo-
gia, Barcelona 2012. – 133 p. : il.
 I. Cuscó i Clarasó, Joan «Ministrers i joglars a la 
Catalunya nova (segles XIV-XVII)»; II. Codina i 
Giol, Daniel «Gènesi i publicació del volum de les 
misses tonals del pare Joan Cererols (1618-1680)»; 
III. Mendes Santos, Nuno «Obres per al violí en 
un llibre d’orgue del segle XVII: el manuscrit 387 de 
la Biblioteca de Catalunya»; IV. Alberola Verdú, 
Josep Antoni «El sistema modal/tonal de la música 
vocal hispànica en temps de Cabanilles»; V. Ballús 
i Casóliva, Glòria ; Ezquerro Esteban, Antonio 
«La primera edición conocida de gozos polifónicos 
a la manera de las hojas volantes (Barcelona, 1702)»; 
VI. Lahera Aineto, Celestino «La recepción de la 
zarzuela en la Barcelona de 1898» 
Tamid. Volum 8 (2012). Institut d’Estudis Catalans. So-
cietat Catalana d’Estudis Hebraics, Barcelona 2013. 
– 212 p. : il. 
 I. «Homenatge a Eduard Feliu i Mabres (1938-
2009)»; II. Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel 
«Eduard Feliu i l’estudi del judaisme medieval: per-
sona, família, país»; III. Casanovas i Miró, Jordi 
«Eduard Feliu i la cultura jueva medieval»; IV. 
Casanellas, Pere «Eduard Feliu, les associacions 
per a l’estudi del judaisme català (ADEJUC, 
SCHEB) i les revistes Calls i Tamid»; V. Iancu-
Agou, Danièle «L’artisan du renouveau des études 
juives en Catalogne : Eduard Feliu (1938-2009), in 
memoriam»; VI. Llobet i Portella, Josep Maria 
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«Recordant Eduard Feliu»; VII. Clarà, Jaume «El 
fons Eduard Feliu de la Biblioteca de Catalunya»; 
VIII. «Bibliografia d’Eduard Feliu i Mabres»; IX. 
Ferrer, Joan ; Feliu, Francesc «La traducció del 
Càntic dels Càntics de Carles Riba»; X. Llop Jor-
dana, Irene «Els subsidis extraordinaris demanats 
a les aljames de jueus de la Corona d’Aragó al final 
del segle XIII (1293-1297)»; XI. Muntané i San-
tiveri, Josep-Xavier «Aproximació a les causes de 
l’avalot de Tàrrega de 1348»; XII. Iancu-Agou, 
Danièle «Notes sur quelques travaux récents effec-
tués dans le champ catalano-occitan médiéval 
(1994-2011)»; XIII. Mishor, Mordechay «La pun-
tuació hebrea en una cruïlla decisiva»; XIV. Elwolde, 
J. F. «Joshua Blau. Phonology and morphology of 
Biblical Hebrew. An introduction. Winona Lake, 
Ind.: Eisenbrauns, 2010. XIV, 369 p. ; 23,5 cm. 
ISBN: 978-1-5506-129-0 (hardback). (Linguistic 
Studies in Ancient West Semitic; 2)»: XV. Ber-
tran, Prim «Sílvia Planas; Manuel Forcano. 
Història de la Catalunya jueva: Vida i mort de les 
comunitats jueves de la Catalunya medieval. Foto-
grafies de Josep M. Oliveras. Girona: Ajuntament 
de Girona; Barcelona: Àmbit Serveis Editorials, 
2009. 233 p.; 26 cm. ISBN 978-84-96645-04-2»; 
XVI. Ferrer, Joan «André Gagné; Jean François 
Racine (ed). En marge du canon: Études sur les écrits 
apocryphes juifs et chrétiens. París: Cerf, 2012. 289 
p.; 23,5 cm. ISBN 978-2-204-09609-6. (L’Écriture 
de la Bible; 2)»; XVII. Llop Jordana, Irene «Jorge 
Maíz Chacón. Los judíos de Baleares en la Baja 
Edad Media: Economía y política. [Madrid]: UNED; 
Oleiros; la Corunya: Netbiblo, 2010. XV, 198 p.; 25 
cm. ISBN 978-84-362-5922-3; 978-84-9745-446-9»; 
XVIII. Maíz Chacón, Jorge «Paul Salmona; Lau-
rence Sigal (dir.). L’archéologie du judaïsme en 
France et en Europe. Prefacis de Fréderic Mitter-
rand i de Jena-Paul Jacob. París: La Découverte, 
2011. 358 p.; 22 cm. ISBN 978-2-7071-6694-4»
Historical publications of the other Sections of the 
Institut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica
Books
Llibres
Actes de la IX Jornada sobre la Història de la Ciència i 
l’Ensenyament “Antoni Quintana Marí” [recurs 
electrònic]. Barcelona, 18 i 19 de novembre de 
2011 / coordinació: Pere Grapí Vilumara i Maria 
Rosa Massa Esteve. Institut d’Estudis Catalans. So-
cietat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tèc-
nica, Barcelona 2012. – 138 p. – il.
 I. Grapí i Vilumara, Pere ; Massa i Esteve, Ma-
ria Rosa «Presentació»; II. Balltondre Pla, 
Mònica ; Mülberger, Annette «L’avaluació de la 
moral a les escoles catalanes abans de la Guerra 
Civil»; III. Cabello i Ochoa, Sara «Per la immer-
sió coeducativa de la història de la ciència a l’aula: 
experiències en un institut de secundària»; IV. Chi-
fré i Petit, Eduard-Josep «Els grans científics i 
tècnics de la història de la ciència i la tècnica a través 
del cinema i la televisió»; V. Dachs Cadefau, Fer-
ran ; Cadefau Surroca, Trinidad «Algunes 
definicions d’Apol·loni amb el GeoGebra»; VI. 
Fernández-Novell, Josep M. ; Fusté, Roser ; 
Paraira, Miquel «Introducció de la història de la 
química a classe»; VII. Grapí i Vilumara, Pere 
«Trets de la naturalesa de la ciència accessibles als 
estudiants de secundària. El cas de la teoria atòmica 
de Dalton»; VIII. Graus, Andrea ; Mülberger, 
Annette ; Moreno, Vanessa ; Rovira, Laia ; 
Palacín, Rosanna «El debat sobre la forrmació del 
mestre en psicologia experimental»; IX. Guevara-
Casanova, Iolanda ; Puig-Pla, Carles «L’ús de la 
geometria dinàmica en la deconstrucció de les fi-
gures fonamentals de la matemàtica xinesa antiga»; 
X. Navarro, Maite ; Puig, Luis «Aspectes de la 
representació gràfica de funcions en el Tractat ele-
mental de trigonometria de Lacroix»; XI. Núñez 
Espallargas, Josep M. ; Servat i Susagne, Jordi 
«La resolució d’igualacions algebraiques i l’arbre 
analític en el Compedio matemático de Tomàs Vi-
cent Tosca (1651-1723)»; XIII. Romero Vallho-
nesta, M. Fàtima ; Massa Esteve, M. Rosa 
«Anàlisi de materials d’història de la matemàtica 
per a l’aula»; XIV. Savall Alemany, Francisco ; 
Domènech, Josep Lluís ; Martínez-Torregrosa, 
Joaquín «La introducció del concepte de fotó en el 
batxillerat»; XV. Sendra Mocholí, Cristina ; Bar-
berá Marco, Óscar ; Sanchis Borràs, José María 
«Fonts històriques per a l’aprenentatge de la cièn-
cia: l’autobiografia de Charles R. Darwin»; XVI. 
Solsona i Pairó, Montserrat «L’ús de “petites 
històries” en el currículum de química»; XVII. 
Suay Matallana, Ignacio «Ciència, política i 
diplomàtica: José Casares Gil (1866-1961)»; XVIII. 
Tuset i Serra, Lluís «El paper de la història a l’aula 
universitària»
Casassas i Ymbert, Jordi. 1914, centenari de la Manco-
munitat de Catalunya i la significació del bicente-
nari de 1714 en la seva perspectiva històrica. Dis-
curs llegit en la sessió inaugural del curs 2013-2014. 
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2013.– 46 p.
Quer, Pere. Les Publicacions de l’Institut d’Estudis Ca-
talans de 1907 a 1939 / l’edició d’aquesta obra ha 
estat a cura de Francesc Vallverdú. Institut 
d’Estudis Catalans. Publicacions generals, Barcelo-
na 2013. – 97 p.
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Journals
Revistes
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Volum 5 
(2012) Nova època. Editors en Cap: Jordi Ferran 
Boleda i Pere Grapí Vilumara ; editor del present 
volum: Néstor Herran ; Institut d’Estudis Catalans. 
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica, Barcelona 2013. – 116 p. : il.
 I. Herran Corbacho, Néstor ; Roqué Rodrí-
guez, Xavier «Historia de la física en España en el 
siglo XX: balance y perspectivas»; II. López Mar-
tínez, José Damián «La enseñanza de la física en la 
educación secundaria en España: algunas propues-
tas desde una perspectiva histórica»; III. Ferran 
Boleda, Jordi «La Asociación Española de Lumi-
notécnia (1929-1935): la utilización racional de la 
electricidad para la iluminación»; IV. Fornés de 
Juan, Jordi «Los físicos en la Facultad de Informáti-
ca de Barcelona, 1976-1992»; V. Barca i Salom, 
Francesc Xavier «Noves tècniques de calefacció a la 
Barcelona de la segona meitat del segle XIX»; Res-
senyes VI. Bertomeu Sánchez, José «Pellón 
González, Inés (ed.) (2012). El atomismo en quími-
ca. Un Nuevo Sistema de Filosofía Química de John 
Dalton. Acompañado de un ensayo de Alan J. Rocke. 
Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant ; 
Grapí, Pere (ed.) (2012). La representación de lo in-
visible. Tabla de los diferentes “rapports” observados 
entre diferentes sustancias de Etienne-François 
Geoffroy. Acompañado de un ensayo de Ursula 
Klein. Alacant: Publicacions de la Universitat 
d’Alacant»; VII. Valentines Álvarez, Jaume 
«Barca-Salom, Francesc X.; Bernat, Pasqual; Pont i 
Estradera, Maria; Puig-Pla, Carles (coord.) (2009). 
Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de 
Barcelona: ciència i tècnica per a la indústria i el 
comerç (1769-1851). Barcelona: Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona»; VIII. 
Blanco, Mònica «Innovative methods for science 
education: History of science, ICT and inquiry based 
science teaching. Editat per Olivier Bruneau, Pere 
Grapí, Peter Heering, Sylvain Laubé, Maria-Rosa 
Massa-Esteve, Vittori, Thomas de. Frank & Timme, 
Berlin, 2012»; IX. Carretero i Verdaguer, Gem-
ma «Bernat, Pasqual (2013). L’empremta dels cientí-
fics. Sis estudis biogràfics de científics de Torelló. 
Palma de Mallorca-Torelló: Edicions Talaiots/
Ajuntament de Torelló»; X. Romero Vallhones-
ta, M. Fàtima «Rommevaux, Sabine; Spiesser, 
Maryvonne i Esteve, M. Rosa (Editores) (2012). 
Pluralité de l’àlgèbre à la renaissance. Paris: Édi-
tions Champion»; XI. Galech Amillano, Jesús 
Maria «Nieto-Galan, Agustí (2011). Los públicos de 
la ciencia. Expertos y profanos a través de la historia. 
Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia»; XII. 
Berenguer Clarià, Joaquim «Guicciardini, Nic-
colò (2009). Isaac Newton on Mathematical Cer-
tainty and Method. Cambridge, Massachusetts; 
London, England: The MIT Press»; Necrològiques 
XIII. López Arnal, Salvador ; Grapí i Vilumara, 
Pere «Pere de la Fuente i Collell (1946-2012)»; XIV. 
Pelayo, Francisco «Jaume Josa Llorca (1945-2012), 
biólogo e historiador de la obra de Darwin en Es-
paña»; XV. Martínez Vidal, Àlvar ; Roca Ros-
sell, Antoni «Josep Miquel Vidal Hernández 
(1939-2013), historiador de la ciència»
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 20 (juliol-desembre 2012). Institut d’Estudis 
Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2012. – 170 p.
 I. Planella i Ribera, Jordi «Introducció: models 
europeus d’acollida a les infàncies i adolescències 
durant el segle xx»; II. Moyano Mangas, Segundo 
«Siegfried Bernfeld i August Aichhorn: el treball 
educatiu en la protecció i atenció a les infàncies i 
adolescències»; III. Coquoz, Joseph «Le home 
“Chez Nous” comme modèle d’attention à 
l’enfance»; IV. Cenarro Lagunas, Ángela «Entre 
la regeneración y la punición: el modelo educativo 
en el Auxilio Social falangista»; V. Simó Gil, Núria 
«Barnbyn Skå (Skå, la vila dels infants) 1947-1972: 
l’experiència terapèutica de Gustav Jonsson amb 
infants “irrecuperables”»; VI. Planella i Ribera, 
Jordi «Fernand Deligny: pedagogia y nomadismo 
en la educación de las “otras infancias”»; VII. Llina-
res Ciscar, Maria Jesús «El joc i els joguets: im-
portància educativa en l’obra pedagògica de Maria 
Carbonell»; VIII. Gelabert Gual, Llorenç «Dues 
iniciatives en l’àmbit no formal de l’ensenyament 
musical a Mallorca (1977-1995)»; IX. «Informació 
sobre els autors dels articles»
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 21 (gener-juny 2013). Institut d’Estudis 
Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2013. – 194 p.
 I. Laudo Castillo, Xavier «Introducció: Pensa-
ment pedagògic, filosofia i història de l’educació»; 
II. Igelmo Zaldívar, Jon «Paulo Freire y John 
Holt: de la educación liberadora a la libertad más 
allá de la educación»; III. Heredero Gascueña, 
Victorio «“El Escudo de la República”: Origen, de-
sarrollo y retos del derecho social a la educación en 
España»; IV. Laudo Castillo, Xavier «Educación 
y emancipación: de la experiencia de Jacotot a la ex-
pectativa de Rancière»; V. Prieto Egido, Miriam 
«El tratamiento de las emociones en la teoría de la 
educación de Richard Stanley Peters y la tradición 
anglosajona del siglo xx»; VI. Pié Balaguer, Asun 
«L’epistemologia feminista d’Audre Lorde (1934-
1992) i la teoria Queer en la pedagogia social del se-
gle xxi»; VII. Vázquez Verdera, Victoria «Mar-
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tin Buber y sus aportaciones a la manera actual de 
entender la educación para el cuidado»; VIII. Es-
teruelas i Teixidó, Albert «Darwin, els camps 
d’extermini i el pensament pedagògic del neolibe-
ralisme»; IX. «Informació sobre els autors dels arti-
cles»
Journal of Catalan Intellectual History = Revista 
d’història de la filosofia catalana. Volum 3. Issue 
5/6 (2013). Institut d’Estudis Catalans. Societat 
Catalana de Filosofia ; Huygens, Barcelona 2013. – 
178 p. 
 I. Guibernau i Berdún, M. Montserrat «National-
ism versus Cosmopolitanism: a comparative ap-
proach»; II. Vilanova i Vila-Abadal, Francesc 
«The Position of Barcelona’s Destino group and 
other regime sympathizers with regard to the Sec-
ond World War: the example of Britain»; III. Ma-
teu, Noèlia «Philosophy in Valencia during the 
early decades of Franco’s rule»; IV. Ferrater 
Mora, Josep «Reflections on Philosophy in Catalo-
nia»; V. Roviró Alemany, Ignasi «Life-writing of 
Manuel Casamada i Comella»; VI. Poblet Bal-
cell, Marta ; Casanovas, Pompeu «Liz Castro, 
What’s up with Catalonia?: The causes which impel 
them to the separation. Catalonia Press, 2013, 228 p. 
Escrits de Xavier Serra, A peu de foto. Writings by 
Xavier Serra. At the foot of the picture. Photogra-
phies by Francesc Vera. Ed. Afers, Catarroja, 2013, 
140 p.»; VII. Jaume Rodríguez, Andrés L. «Alex-
andre Jaume i Rosselló, Complete Works of Alexan-
dre Jaume Roselló. Palma: Lleonard Muntaner, 
2011.»; IX. Cuscó i Clarasó, Joan «Eugeni d’Ors. 
Philosophy and Humanism in the Twentieth Cen-
tury»; X. Laudo Castillo, Xavier ; Vilanou i 
Torrano, Conrad «The Philosophy of education 
in Catalonia in the 20th century: dialectics, synthet-
ics and vitalists»; XI. Requesens i Piquer, Joan 
«Opera Omnia Raimon Panikkar. Toward an un-
derstanding»; XIII. Pla, Josep «Reports form lec-
tures given by Joan Crexells at the University of 
Salamanca in 1921»; XIV. Jaume Rodríguez, An-
drés L. «Sebastià Trias Mercant (1933-2008)»; XV. 
Porta Fabregat, Josep M. «Eugeni d’Ors, The sci-
ence of culture. Edited by Antonio Lastra and Jaime 
Nubiola, Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèn-
dum, 2011. 541 p.»; XVI. Casanovas i Romeu, 
Pompeu «Montserrat Guibernau, Belonging, Soli-
darity and Division in Modern Societies. Cam-
bridge: Polity Press, 2013. 240 p.»
Revista de dret històric català. Volum 12 (2013). Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Ju-
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